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Pembelajaran dengan model Jigsaw dikelas IV SDN Gunungronggo, ketika 
siswa melakukan diskusi kelompok ahli, terlihat adanya dominasi dan diskusi 
berjalan kurang kondusif. Hal tersebut berdampak juga ketika siswa menyampaikan 
infomasi di kelompok aslinya. penyampaian infomasi hanya secara singkat dan 
angota dalam satu kelompok tersebut juga tidak berani mengajukan pertanyaan. 
Selain itu guru juga mengalami kesulitan dalam memberikan arahan ketika siswa 
melakukan dikusi kelompok ahli. Dari kondisi tersebut perlu adanya 
pengembangan model pembelajaran Jigsaw. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengembangkan model jigsaw dengan permainan Narasumber dan Reporter yang 
memiliki tingkat kelayakan yang baik sehingga dapat digunakan untuk mengatasi 
kendala-kendala yang dihadapi siswa maupun guru. 
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (R&D) yang 
menggunakan Model penelitian ADDIE yang terdiri dari lima tahapan yaitu, tahap 
pertama adalah melakukan analisis kebutuhan dengan melakukan observasi dan 
wawancara, tahap yang kedua adalah merancang produk pengembangan sesuai 
dengan analisis kebutuhan, tahap yang ketiga adalah mengembangkan produk 
kemudian dilakukan validasi, tahap kempat adalah pengimplemetasian produk 
pengembangan di kelas 4 SDN Gunungronggo pada tema 7 subtema 1 pembelajaran 
3, tahap kelima adalah melakaukan evalusi. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini yaitu wawancara, observasi angket, dan dokumentasi. Instrumen 
angket terdiri dari angket validasi ahli model pembelajaran, angket ahli materi serta 
angket respon siswa dan respon guru.  
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa model pembelajaran 
modifikasi jigsaw dengan permainan Narasumber dan Reporter telah memenuhi 
aspek kelayakan. Aspek kelayakan ditunjukan dari hasil validasi model 
pembelajaran yaitu 75% termasuk kategori cukup valid, hasil validasi ahli materi 
(RPP ) yaitu 79 % termasuk kategori cukup valid. Untuk hasil angket Repon Guru 
yaitu 89 % termasuk kategori sangat baik serta untuk angket respon siswa yaitu 88 
%  termasuk kategori sangat baik. Adanya model modifikasi jigsaw dengan 
permainan Narasumber dan Reporter ini memberikan kemudahan bagi siswa dalam 
melakukan diskusi kelompok ahli maupun kelompok asli serta mempermudah 
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Learning with the Jigsaw model in class IV SDN Gunungronggo, when 
students conduct expert group discussions, it is seen that there is domination and 
the discussion is not conducive. This has an impact also when students convey 
information in the original group. The delivery of information was only brief and 
members of one group did not dare to ask questions. In addition, teachers also 
experience difficulties in providing directions when students carry out expert group 
discussions. From these conditions it is necessary to develop a Jigsaw learning 
model. This study aims to develop a jigsaw model with a resource person and 
reporter game that has a good level of feasibility so that it can be used to overcome 
the obstacles faced by students and teachers. 
This research is a research and development (R&D) which uses the ADDIE 
research model which consists of five stages, namely, the first stage is to conduct a 
needs analysis by conducting observations and interviews, the second stage is 
designing development products according to needs analysis, the third stage is 
developing The product is then validated, the fourth stage is the implementation of 
product development in grade 4 SDN Gunungronggo on theme 7, sub-theme 1 
learning 3, the fifth stage is to carry out evaluation. Data collection techniques in 
this study are interviews, questionnaire observation, and documentation. The 
questionnaire instrument consisted of an expert validation questionnaire for 
learning models, a material expert questionnaire and a student response 
questionnaire and teacher responses. 
The results of the research conducted show that the jigsaw modification 
learning model with the resource person and reporter game has met the feasibility 
aspect. The feasibility aspect is shown from the results of the validation of the 
learning model, which is 75%, including the fairly valid category, the results of the 
material expert validation (RPP), namely 79%, including the fairly valid category 
For the results of the Teacher’s Repon questionnaire, 89% was in the very good 
category and for the student response questionnaire, 88% was in the very good 
category. The existence of a modified jigsaw model with the resource person and 
reporter game makes it easy for students to conduct expert group discussions and 
original groups and makes it easier for students to actively participate in conveying 
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